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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre patrones 
de crianza y conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la 
Provincia Constitucional del Callao, 2019. 
El enfoque es cuantitativo, de nivel aplicativo, cuyo diseño es no experimental – 
correlacional. Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 194 estudiantes de 
1ero a 5to de secundaria, de ambos sexos, entre las edades de 11 a 17 años. Se aplicó 
los cuestionarios para la recolección de datos fueron la Escala de Estilos de crianza 
de Stienberg (adaptado en Perú por Merino) y el cuestionario de Agresion de Buss 
y Perry (adaptado en Perú por Matalinares). 
Existe la relación entre patrones de crianza y conducta agresiva en estudiantes de 
una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. 
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The purpose of this research is to determine the relationship between parenting 
patterns and aggressive behavior in students of an Educational Institution of the 
Constitutional Province of Callao, 2019. 
The approach is quantitative, applicative level, whose design is non-experimental - 
correlational. Therefore, the sample consisted of 194 students from 1st to 5th high 
school, of both sexes, between the ages of 11 to 17 years. The questionnaires for 
data collection were applied, the Stienberg Breeding Styles Scale (adapted in Peru 
by Merino) and the Aggression of Buss and Perry questionnaire (adapted in Peru by 
Matalinares). 
There is the relationship between parenting patterns and aggressive behavior in 
students of an Educational Institution of the Constitutional Province of Callao, 2019. 










En el mundo el 12% de la población infantil refleja problemas de conducta que 
suceden en niños entre 4 a 7 años de edad, como consecuencia destacan conductas 
de oposición, desobediencia, agresividad e hiperactividad. Además, la institución 
American Psychiatric Association (2005), estima que más del 15% de infantes 
padecen de trastorno negativista desafiante. 
La crianza ejercida por los padres y el vínculo que se desarrolla, es crucial. Por ende, 
el seno familiar es fundamental en la vida del menor. Sin embargo, sea el caso 
contrario, el niño está en probabilidad de crecer de una manera errónea y errática. 
Donde se destaca la violencia familiar como problema que viene en aumento desde 
años anteriores, y el mayor afectado es el niño, por ende, es reflejado en su 
comportamiento del menor y responde con violencia hacia otras personas o seres 
queridos. Se evidenció que en Lima Metropolitana y en Callao son unas de las 
ciudades que más destaca en estos problemas de violencia infantil. Para la periodista 
Sausa, M. (2018), vio casos muy relevantes, donde padres corrigen de forma 
agresiva a sus hijos, empleando castigo físico y psicológico, utilizado como método 
de corrección. La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (2019), a pesar 
que, hace dos años atrás se promulgó, señalando que, nadie podría humillar de 
manera física o psicológica a un menor de edad, a pesar de este pronunciamiento se 
continúan mostrando datos alarmantes, un 25% en casos de esta índole y va en 
incremento puesto que antes tenía menos de 20%. según sus datos estadísticos. En 
la población peruana 40% tienen son menores de edad, lo cual en su mayoría sufren 
de violencia familiar, abandono, etc. Además, la región Callao, suma un total de 
1,792, donde las cuáles más de 765 son contra menores, mientras en las quejas en 
los demás distritos llega a un total de 2,618. Todos ellos son solo contra menores de 
edad donde la mayor parte son los tutores tratando de corregir a los menores, 
sumando, así como consecuencia con 18.2% de denuncias en Lima. Como resultado 
a factores externos (sociales) e internos (familia) se toman en cuenta los efectos 
colaterales que los menores podrían desarrollan, desde apatía social, desarrollar 
inadecuada comunicación e inestables relaciones sociales, ocasionando en los niños 
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tendencia a la depresión y ansiedad que son acumuladas por la falta de afecto, cariño 
y desatención no ofrecida a por sus padres o progenitores. Los efectos del desarrollo 
emocional en los niños quedan inestables y generan comportamientos inapropiados, 
debido a maltratos que perciben en el contexto en donde se desarrollan. Tomar 
énfasis, a estas reacciones de forma violenta como acciones que atentan a la 
integridad física, de forma psicológica que pueden traducirse en forma de insultos 
hirientes o sus similares. Delgado, J. (2018). En su artículo en la Agresividad 
infantil, estos menores tienden ser agresivos y manipuladores, usualmente en la 
población infantil el 15% de ellos terminan creciendo de esta manera y se puede 
convertir como rasgo desafiante, pero esto es muy común en datos de pediatría, pero 
esta conducta no inicia de manera repentina, sino que trata del carácter interno y a 
otras del mismo medio. Nos explica que una de las mayores causas externas que 
afectan en este comportamiento es la misma familia, ya que la misma disciplina en 
si no ha sido suficiente o ha sido muy extrema con el menor, los modelos de 
conductas aprendidos del entorno el cual asimila estando en casa siendo los padres 
el reflejo. De este mismo modo, vemos la ineficiencia educativa donde los 
problemas psicológicos se ve reflejado en relación a cada hogar, en algunas siendo 
situaciones complicadas hasta llegar a la violencia contra sus compañeros de 
colegio. Así mismo, detalla que existen factores internos que pueden ser orgánicos 
como cambios hormonales o cambio de nutrición, además también puede ser algo 
neurológico afectando directamente en el comportamiento del menor, aparte 
tenemos el poco dominio de habilidad social que induce a no ser flexibles, tolerantes 
y empáticos, de hecho, causando una dificultad de enfrentar y controlar la 
frustración, la hostilidad, tanto agresión verbal como física y llegando incluso al 
estrés. 
Por ello se necesita intervenciones e involucramiento del contexto familiar, en la 
sociedad y en las instituciones educativas, para disminuir las estadísticas de 
violencia infantil. El estilo de crianza positiva está relacionado con lo sociocultural 
puesto que son conductas vinculado a los valores y acciones resolutivas de manera 
correctas. Considero que, un niño necesita ser escuchado para que expresen sus 
emociones, opiniones e inquietudes evitando así las frustraciones o miedos en él, 
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basado en la responsabilidad y autocontrol de las acciones. Según la Defensoría del 
Pueblo en el Callao la Corte de Justicia, promueve campañas contra la violencia 
infantil, por medio informativo y de prevención hacia la ciudadanía para la 
protección de nuestros jóvenes e infantes. 
Dentro de las investigaciones que conllevan a los temas tratado en la investigación 
denotamos a autores que tratan de ello en base científico, uno de ellos se encuentra 
Franco Nieto y Dios(2014) su estudio basado en la Relación entre los estilos de 
crianza parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 
6 años, con el objetivo de relacionar estilos en la crianza parental y el desarrollo de 
ansiedad en base a conductas disruptivas en la primera infancia, siendo su tipo 
estudio descriptivo-correlacional y de diseño no experimental, utilizando como 
población a 43 padres de familia, emplea los instrumentos de BASC, PCRI-M y 
CBCL, se evidencio como resultados que, las pautas de estilo de crianza influyen 
en el comportamiento de sus hijos, es decir, la agresión que los menores realizan es 
a consecuencia del contexto principal de su vivencia lo cual es imitativo siendo así 
perjudicial para su desarrollo emocional, tolerancia a la frustración, ansiedad y de 
sus habilidades sociales, por ello el estilo de parentalidad autoritario incrementa la 
agresividad del adolescente; de modo que, las personas educadas bajo un estilo de 
parentalidad basado en el afecto y en la aplicación firme de normas y pautas de 
conducta basada en el dialogo están menos involucradas a generar comportamientos 
agresivos. Por otro lado, Fuster (2017) en su investigación cuyo objetivo es 
determinar la relación entre la agresividad y la educación en niños con TDAH, la 
cual se realizó en la ciudad de Valencia en España, los participantes eran niños de 6 
a 11 años en de Centro Desarrollo Cognitivo Cenit de Valencia, Siendo el tipo de 
estudio cuantitativa no relacional descriptiva. En conclusión, para esta investigación 
es que es un acto reflejo con el fin de remediar un problema interno y emocional, 
también en la parte agresiva, encontramos la proactiva o funcional, que es para 
acometer sus objetivos o una finalidad. Calvete, Gámez y Orue. (2015) en dicho 
estudio su finalidad fue determinar problemas entre relación de hijos y padres. Su 
diseño del estudio fue descriptivo, con una muestra de 1698 jóvenes entre ambos 
sexos, siendo adolescentes de las edades de 13 a 16 años, en la ciudad de Barcelona, 
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por la universidad Deusto, donde se tomó la data de diferentes centros de estudio de 
nivel secundaria, siendo la información otorgada por padres de familia, tutores, 
amistades cercanas y profesores de los ya mencionados. Como instrumentos 
empleados fue la prueba VPF por lo tanto los padres e hijos demuestran 
disconformidad entre su relación denotando un alto porcentaje de violencia o 
maltrato verbal. Evidencia resultados y conclusiones de la prueba de VPF no llegó 
a asociar a daño físico de los padres a los jóvenes, el estilo permisivo afecta de forma 
psicológica. Sin embargo, Hernández (2016), enseñó que la resiliencia estilos de 
enfrentamiento y actividades de crianza en madres e hijos, México, donde la 
población de 100 personas (mitad son madres y la otra hijos) teniendo como 
investigación descriptiva de tipo correlacional. Entre los resultados que más destaca 
es las limitaciones, ya que sus resultados no deben generalizarse y se necesitaba 
seguir investigando el comportamiento de los hijos en la parte de la crianza. 
Evidenció Nieves, (2014) cuya finalidad fue determinar los estilos de crianza de los 
padres de familia y los niños en Venezuela, su población de 22 niños (12 niños y 10 
niñas), se utilizó el cuestionario de entrevista a los padres de familia siendo una 
investigación descriptiva. Destaca entre sus resultados que los padres felicitan a sus 
hijos cuando traen buenas notas a casa, mas no demuestran mucho más en el lado 
emocional al niño más que palabras, es decir, ningún abrazo u otro tipo de afecto. 
Mientras en los antecedentes nacionales: Luque (2016) cuyo propósito fue ver las 
diferencias entre el estilo de crianza parental y su rendimiento académico en zonas 
rurales, usó un total de 60 familias en su muestra y para recolectar información se 
usó la herramienta de cuestionario sobre crianza parental (PCRI–M) donde los hijos 
de estas familias estaban en nivel primaria siendo una investigación comparativa, 
sus hallazgos que con el debido apoyo que le dieron sus hijos tenían buenos 
resultados en sus materias, demostrando que en factor de buena crianza ayuda en el 
desarrollo académico. 
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Salas (2017), verificó los estilos de socialización parental y habilidades sociales en 
adolescentes, se llevó a cabo con 300 estudiantes entre 15 y 16 años que eran 
estudiantes de secundaria de un centro educativo privado en Villa María del Triunfo, 
su investigación fue del tipo no experimental descriptivo correlacional. Las 
herramientas que se usó para obtener la información cuyo objetivo es medir las 
habilidades sociales de los adolescentes, Se llegó a la conclusión que entre los propios 
alumnos ven a sus padres con un modelo permisivo y liberal se pudo observar que el 
nivel de socialización era muy independiente al estilo de crianza, pero sí afectaría en 
sus vivencias pasadas. También Flores (2018) se basó en estilo de crianza parental y 
habilidades sociales en estudiantes, se llevó a cabo con un total de 268 estudiantes entre 
hombres y mujeres en San Juan de Lurigancho, para medir las variables se usó el estilo 
de crianza parental de Steinberg que fue adaptado por Rojas (2016), se halló que un 
89% obtienen un nivel óptimo académico cuando estos tienen la crianza y el apoyo 
correcto de su familia. Por ende Caycho, Contrera y Merino (2015)., investigó la 
percepción de los estilos de crianza y felicidad en jóvenes y adolescentes en Lima 
Metropolitana, se llevó a cabo con 102 personas de ambos sexos con las pruebas de 
escala de crianza percibida y escala de felicidad, teniendo como conclusión que se tuvo 
que realizar múltiples regresiones donde se identificó que el rechazo filio paternal fue 
de un 23%, sobre todo en los padres a hijos, tomando así mayor fuerza la madre como 
figura paternal. Castillo (2016) que hizo la investigación de Estilo de crianza de los 
padres de familia de los alumnos de segundo grado de primaria de la I.E. Maria Goretti 
de Castilla, Piura – Perú. El tipo de investigación que se realizó fue cuantitativo y de 
alcance descriptivo, entre la población de estudio fue un total de 42 padres de familia 
que sus edades están entre 30 y 45 años de edad cuyo valor socioeconómico es de C y 
D, usando la herramienta para recopilar información de crianza paternal (PCRI), el 
objetivo principal de esta investigación era hallar el grado de crianza familiar que les 
otorgan a sus menores hijos. Entre sus resultados más significativo es que sí se hallaron 
los estilos de crianza desarrollados por Diana Baumrind (1971) que clasifica a los 
padres de familia desde dictatoriales, liberales o democráticos. 
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Dentro de las bases teóricas se encuentra en la variable patrones de crianza: Zicavo 
(2010) dice que la crianza de ambos padres es formar a los menores teniendo como base 
progreso en lo emocional junto con lo social y cognoscitivo. Para Steinberg (2004) nos 
dice que es el estilo de actitudes frente al hijo brindando comunicación fluida y enfocar 
en ser un gran equipo generando que el menor tenga confianza lo cual se divide en: 
a) Compromiso. – es Steinberg (1991) es cuando los padres generan que el adolescente 
tenga un vínculo positivo hacia ellos mediante comportamiento o emociones. b) 
Autonomía psicológica”. – Steinberg (1991) es la capacidad que los progenitores 
desempeña un papel importante ligado con la equidad e innovadoras formas para el 
aprendizaje conllevando a que el menor pueda desenvolverse por sí solos. c) Control 
conductual. – Steinberg (1991) es la capacidad de los primogénitos reciben órdenes 
o supervisión de los padres. 
Steinberg (1989) denota según ejecuciones de Baumrind que los estilos de crianza 
se dividen en: a) Padres autoritarios. – estos padres son los que Steinberg (1989) 
tienen normas de forma muy rigurosa, muchas veces con fuerza corporal como 
corrección. b) Padres permisivos- indulgentes. – Steinberg (1989) los progenitores 
dejan a la merced de que los hijos dispongan sobre sus decisiones o actividades. c) 
Padres negligentes. - Steinberg (1989) refiere que no se hacen cargo a la educación 
del menor sin llegar al compromiso de criar al menor. d) El estilo de crianza 
democrático. Consiste en la autonomía del menor sin desligar las restricciones 
sociales Steinberg (1989) se encargan de respetar la integridad del menor y de 
encaminarlo por buen rumbo sumando con afectividades positivas. 
Darling y Steinberg (1993) las variables de evolución psicológico y social, 
habilidades blandas y conductas problemáticas. El estilo de crianza es divididas en 
3: Autoritativo: Darling y Steinberg (1993) se caracterizan por ser padres orientados 
racionalmente, es decir que les interesa el buen comportamiento del hijo y a la vez 
les preocupa que el niño/a se sienta amado y valorado. Además, exigentes con las 
normas, escuchan a los hijos, se desenvuelven en una relación “dar - recibir”, 
mantienen altas expectativas, son afectuosos, monitorean activamente la conducta 
sus hijos, y les proveen de estándares de conducta en un contexto de relaciones 
asertivas, más que restrictivas o intrusivas. Autoritario: Darling y Steinberg (1993) 
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Estos padres están en constante monitoreo de manera excesiva a sus hijos sin apoyar 
en la parte emotiva puede has llevar a llevar a la violencia física. Permisivo: Darling 
y Steinberg (1993) son padres deja a que el hijo decida con sus decisiones buena o 
mala. Negligente: Darling y Steinberg (1993) son aquellos padres que “muestran 
poco o ningún compromiso con su rol. No ponen límites a sus hijos porque no hay 
un verdadero interés por hacerlo. Les faltan respuestas afectivas o de control 
conductual en situaciones diarias y/o en aquellas en que se requieren.” Mixto: 
Darling y Steinberg (1993) son padres que se desenvuelven de diferentes maneras 
al relacionarse con los hijos, por ello se caracterizan por ser impredecibles e 
inestables. Al respecto, Estévez, Jiménez y Musitu (2007) sostienen que el resultado 
de este estilo, trae consigo hijos inseguros, rebeldes e inestables. 
Para bases teóricas sobre conducta agresiva: Para Es una respuesta adaptativa de un 
ser ante situaciones de amenaza, es decir, para eludir dificultades o situaciones de 
peligro. Buss y Perry, (1969) a su vez Zaczyk (2002), comenta que la agresividad 
en psicología es un trastorno del carácter, que puede ser temporal o permanente, y 
está compuesta por hostilidad y brusquedad en la relación con la otra persona, así 
como una predisposición al enfrentamiento. Cuello y Oros (2013) refiere que se 
debe enfatizar e identificar el problema de la agresividad del menor. Little, H. y 
Hawley (2003), comenta que la agresión es concebida como un constructo 
multidimensional y que adopta múltiples factores. En las cuales destacó agresividad 





Por lo expuesto se formula qué ¿Cuál es la relación entre patrones de crianza y 
conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia 
Constitucional del Callao, 2019? 
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Dentro de la justificación del estudio desde la perspectiva teórica es generar 
conocimiento sobre la conducta agresiva relacionado también con los rasgos de 
estilos de crianza con conjeturas que siguen hasta el día de hoy resaltando todas las 
acciones resaltantes de los padres hacia los hijos que se ven reflejados. En la 
justificación práctica, contribuirá en tener un resultado contundente sobre un 
comportamiento anormal e identificar cómo va la relación de los familiares para que 
puede haber una mejora ya sea en lo académico como psicológico o socialmente 
teniendo un ambiente armonioso gracias a programas educativas en instituciones 
educativas ,un trabajo del plana de docente ,psicólogos ,directivos ,alumnos y padres 
llegar a tener que haya acciones asertivas ,democráticas ,autónomos ,respetuosa y 
tolerante. Finalmente, este estudio servirá en lo metodológico, corroborar concepto 
y bases teóricas para otras investigaciones posteriores, debido a que 
desafortunadamente sigue incrementando los casos de violencia a nivel local. Por lo 




Dentro de los objetivos tenemos: General: Determinar la relación entre patrones de 
crianza y conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la 
Provincia Constitucional del Callao, 2019. Específicos: Identificar la relación entre 
el compromiso y la conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa 
de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. Establecer la relación entre el 
control conductual de los padres y la conducta agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. Determinar 
la relación entre autonomía psicológica y la conducta agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. Asimismo, 
concluimos dentro de las hipótesis que General: Existe relación significativa entre 
patrones de crianza y conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa 
de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. Específicos: Existe relación 
significativa la relación entre el compromiso y la conducta agresiva en estudiantes 
de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao, 2019. 
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Existe relación significativa entre control conductual de los padres y la conducta 
agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional 
del Callao, 2019. Existe relación significativa entre autonomía psicológica y la 
conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, pues se emplea elementos para aplicar a la vida 
real. Según: Ñaupas et al. (2018, p. 335) 
En la presente investigación se va proyectar casos de violencia y crianza ceñido bajo 
un contexto real. 
 
 
Diseño de la investigación 
Según Hernández et al., (2017) define el diseño no experimental como analizar sucesoso 
tal como se encuentren (p. 152). En la presente investigación no va a ser partícipe de 
programas ni otros métodos donde haya modificaciones de las variables estudiadas. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Al respecto Sabino (2016) nos dice: Es vital necesario operacionalizar las unidades 




Variable1: Patrones de crianza 
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es cuando los padres 
generan que el 
adolescente tenga un 
vínculo positivo hacia 
ellos mediante 
comportamiento  o 
emociones 
1, 3, 5, 7, 





1:  MD: muy en 
desacuerdo 
 
2:   AD: algo en 
desacuerdo 
 
3: AA: algo de 
acuerdo 
    







Steinberg (1993) y 
adaptado en el Perú́ por 
Merino y Arndt. (2004). 
es la capacidad que los 
progenitores desempeña 
un papel importante 
ligado con la equidad e 
innovadoras formas para 
el aprendizaje 
conllevando a que el 
menor  pueda 
desenvolverse por sí 
solos. 
 





   Ordinal 7: no estoy permitido 
6: Antes de las 8:00 
5: 8:00 a 8:59 
4: 900 a 9:59 
3:  10:00 a 10:59 
2:   11:00 a más. 
1: tan tarde como yo 
decida. 
 Steinberg (1993) y 19,20  
Control adaptado en el Perú́ por   
conductual Merino y Arndt. (2004).   
 es la capacidad de los   
 primogénitos reciben   
 órdenes o supervisión de   
 los padres.   





1: No tratan 
2: Tratan un poco 
3: tratan bastante 
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Variable2: Conducta agresiva 
 
 






(Buss, 1961, citado por; Cuello 
& Oros, 2013) levantar falsos 
testimonios, levantar la voz de 
forma maléfica ,etc generando 
incomodidad y angustia. 
 
 





Falso para mi 
 
2: BF: bastante Falso 
para mi 




(Buss, 1961, citado por; Cuello 
& Oros, 2013) ir en contra de 
la integridad física ya sea con 
una bofetada, acciones 
violentas que conlleve a 
contacto físico. 
1, 5, 9, 13, 
17, 21, 
24, 27, 29 
 3: VF: Ni verdadero, ni 
Falso para mi 
 
4: BV: Bastante 
Verdadero para mi 
 
5: CV:Completamente 




Referido a la actitud de 
animadversión hacia una 
persona o cosa, que involucra 
reacciones motoras, así como 
también de forma verbal, 
generada por una evaluación 
negativa de las mismas. (Buss, 
1961) 
 
4,   8,  12, 
16, 20, 









Respuesta física, cognitiva y 
emocional ante diferencias 
distinguidas por la misma 
persona tal como la invasión de 
espacio personal y 
frustraciones que ocasionan 


















2.2. Población, muestra y muestreo 
 
Población: Según Levin y Rubin. (1996) define Población como todo lo que se está 
investigando teniendo resultados contundentes (p.20). 
Ñaupas et al. (2018) nos dicen que es el conjunto de unidades con mismas cualidades (p. 
335). En nuestra investigación, la población estará conformada con población de 232 
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estudiantes entre 11 a 17 años de una institución educativa de la provincia constitucional del 
callao de edad. 
Muestra y muestreo: para Mata (1997) es una serie de estructuras y posición sobre un 
segmento de la población que se va a evaluar. (p.19) 
Muestra: es la capacidad de obtener un número menor o igual a la población para tener 
mejores resultados de estudios ya sea por formulas u otro medio (Hernández Sampieri, 
Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar., 2017) en este caso es de 194 
estudiantes. 
Muestreo: De acuerdo con Webster (1998) “una muestra aleatoria simple es la que resulta de 
aplicar un método por el cual todas las muestras posibles de un determinado tamaño tengan 
la misma probabilidad de ser elegidas,” (p. 324), es decir que se escoge una cantidad de 
estudiantes según lo conveniente para el estudio. 
Criterios de inclusión: 
 
● Alumnos los cuales estén cursando 1ero a 5to del nivel secundario de la Institución 
Educativa. 
● Alumnos de la edad establecida entre 11 a 17 años 
 
● Alumnos que deseen participar voluntariamente dentro de la investigación. 
 
Criterios de exclusión 
 
● Alumnos que se encuentren ausentes durante las fechas programadas para la 
aplicación del instrumento. 
● Alumnos que presenten discapacidad (sensorio motor o mental) que imposibiliten 




2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Pardinas, (2005) son las conductas humanas, conducta quiere decir una serie de 
acciones o de actos que perceptiblemente son vistos u observados en una entidad o grupos de 
entidades determinados. 
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De acuerdo Rojas (2006) las fichas de trabajo, en las que concentra y resume la información 
contenida en las fuentes documentales, y de la que obtiene del trabajo preliminar de campo 
o de reconocimiento de la zona objeto de estudio y en este caso sería lista de cotejo. 
Escala de Estilos de Crianza Parental 
 
La escala de Estilos de crianza parental fue diseñada por Steinberg (1993) y adaptado en el 
Perú́ por Merino y Arndt. (2004). En cuanto a la validez de constructo del instrumento se 
obtuvo mediante el análisis factorial exploratorio y el análisis de grupos contrastados a través 
prueba “t” Student, logrando como resultado una prueba válida con un nivel de significancia 
de p<0,05. Por otro lado, la confiabilidad mediante el coeficiente del alpha de Cronbach, fue 
de un valor de 0.90, precisando que la escala de estilos de crianza parental instrumento es 
confiable y consistente en su estructura e indicadores (Merino & Arndt, 2004). Para el 
presente estudio se demostró la confiabilidad del instrumento, el cual alcanzó un valor de 
α=0.75 considerándolo como una alta confiabilidad a nivel psicométrico. 
Cuestionario de Agresión 
 
En el presente estudio se empleó el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry que lleva, 
siendo los autores: Arnold H. Buss y Mark Perry, de nacionalidad estadounidense, traducido 
al español por: Andreu, Peña y Graña en el 2002, con la finalidad de obtener una medida 
confiable de la agresión en poblaciones hispanoamericanas. (Andreu, Peña & Graña, 2002). 
Asimismo, se trabajó con la base de datos dando así: 
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En la tabla denotamos que el omega o McDonald's que es 0.818, es decir 81.8% confiable es 
decir que es alto la confiabilidad. 
 
 





En la tabla 2 denotamos que el omega o McDonald's que es 0.884, es decir 88.4% confiable 
es decir que es alto la confiabilidad. 
2.4. Procedimiento 
 
En primer lugar, se eligió el tema de investigación, se recopiló toda la información necesaria 
como los trabajos previos tanto a nivel internacional y nacional, teorías y la búsqueda de 
instrumentos que miden los constructos de la investigación, asimismo se procedió a pedir 
autorización a los autores de ambas escalas a través de mensajes enviados a sus emails 
personales. Posterior a ello se establecieron los objetivos y las hipótesis con la finalidad de 
darle respuesta a la problemática. Después se determinó el diseño, tipo, enfoque y nivel 
metodológico del estudio. Por otra parte, se gestionó la carta de autorización de la Institución 
educativa del distrito del Callao en donde se desarrolló la investigación. Luego se aplicaron 
los cuestionarios, después se realizó el vaciado de datos utilizando el programa estadístico 
SPSS 25. Finalmente se dio lugar a resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 
del estudio. 
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2.5. Método de análisis de datos 
 
Después de haber concluido las etapas de recolección y de procesamiento de datos se da lugar 
a una de las más importantes fases de la investigación: El análisis de datos. Esta etapa Hernán 
(2010) determina la forma de analizar los datos, y las herramientas de análisis estadístico son 
las más adecuadas para este propósito. Una vez recolectado los datos, fueron procesados en 
el software Microsoft Excel y posteriormente fueron analizados con el software estadístico 
SPSS V24, por lo que se utilizó la prueba Kolmorov-Smirnov para ver si es paramétrica o 
no, si aplicará el estadístico Rho de Spearman siendo una variable cuantifica por lo que 
también se usó estadísticos descriptivo para ver la frecuencia y porcentaje así la tabla 
descriptivo a su vez se hizo gráficos de barras comparando el pre y post test .En la parte 
inferencial desarrollará tablas por lo que si la significancia es menor que 0.05 podemos 
rechazar la hipótesis nula. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Según Reyes (2017) refiere que la ética es el comportamiento del individuo proyectando 
efectividad tanto en uno mismo como a los demás. Asimismo, pretende implantar los valores 
para tener una vida ecuánime y tranquila. Frente a una investigación hay lados favorables o 
desfavorables teniendo un seguimiento científico sin ocasionar perjuicio o beneficioso para 
uno y también para los demás tienen principio básicamente de no atentar la integridad del 
objeto estudiado a su vez no tener investigaciones que atente con los principios de autonomía. 
Según Wiermar y Jurs (2008) refiere que se debe cumplir con que el elemento debe admitir 
ser estudiado sin presiones, tiene que ser de forma anónima los resultados obtenidos de ellos, 






Prueba de Normalidad 
Tabla 3: Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov entre patrones de 




En este caso vemos que no son estadísticamente significado, es decir presenta un mayor 
de0.05 por lo que se recomienda trabajar cualitativo a su vez utilizara la Rho de Spearman 
por ser no paramétrica. 
 








En la tabla 4 denotamos que en patrones de crianza 26,3% presenta un nivel bajo 
mientras que el 67% obtiene un nivel medio en cambio el 6,7% mantiene un nivel 
alto. 
 
Tabla 5: Frecuencia de Compromiso 
 
En la tabla 5 denotamos que en compromiso 26,3% presenta un nivel bajo mientras 
que el 67% obtiene un nivel medio en cambio el 6,7% mantiene un nivel alto. 
 
 
Tabla 6: Frecuencia de Control conductual 
 
En la tabla 6 denotamos que en Control conductual 6,5% presenta un nivel bajo 
mientras que el 71,6% obtiene un nivel medio en cambio el 11,9% mantiene un 
nivel alto. 
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Tabla 7: Frecuencia de Autonomía Psicológica 
 
 
En la tabla 7 denotamos que en Autonomía Psicológica 22,7% presenta un nivel bajo 




Tabla 8: Frecuencia de Conducta agresiva 
 
En la tabla 8 denotamos que en Conducta agresiva 12,4% presenta un nivel bajo 




Tabla 9: Frecuencia de Agresión física 
 
 
En la tabla denotamos que en Agresión física 7,7% presenta un nivel bajo mientras 




Tabla 10: Frecuencia de Hostilidad 
 
 
En la tabla denotamos que en Hostilidad 23,7% presenta un nivel bajo mientras 
que el 60,8% obtiene un nivel medio en cambio el 15,5% mantiene un nivel alto. 
 
Tabla 11: Frecuencia de Agresión verbal 
 
 
En la tabla denotamos que en Agresión verbal 98,5% presenta un nivel bajo 
mientras que el 1,5%. 
 
 
Tabla 12: Frecuencia de Ira 
 
 
En la tabla 12 denotamos que en ira 27,3% presenta un nivel bajo mientras que el 






H1: Existe la relación entre patrones de crianza y conducta agresiva en estudiantes de 
una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
H0: No existe la relación entre patrones de crianza y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Tabla 13: Correlación de patrones de crianza y conducta agresiva 
 
 
En la tabla denotamos que r=0,677 a su vez presenta una significancia de 
p=000(p<0.05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que existe la 
relación entre patrones de crianza y conducta agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
 
Hipótesis específica 1: 
 
H1: Existe la relación entre compromiso y conducta agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
H0: No existe la relación entre compromiso y conducta agresiva en estudiantes de 
una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
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Tabla 14: Correlación de compromiso y conducta agresiva 
 
En la tabla denotamos que r=0,617 a su vez presenta una significancia de 
p=000(p<0.05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que existe la 
relación entre compromiso de crianza y conducta agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
 
Hipótesis específica 2: 
 
H1: Existe la relación entre control conductual y conducta agresiva en estudiantes 
de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
H0: No existe la relación entre control conductual y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Tabla 15: Correlación de control conductual y conducta agresiva 
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En la tabla denotamos que r=0,830 a su vez presenta una significancia de 
p=000(p<0.05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que existe la 
relación entre control conductual y conducta agresiva en estudiantes de una Institución 
Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
 
Hipótesis específica 3: 
 
H1: Existe la relación entre autonomía psicológica y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
H0: No existe la relación entre autonomía psicológica y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 




En la tabla denotamos que r=0,599 a su vez presenta una significancia de 
p=000(p<0.05) por lo que rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que existe la 
relación entre autonomía psicológica y conducta agresiva en estudiantes de una 




La presente investigación fue realizada bajo un enfoque cuantitativo, en una muestra de 194 
menores se utilizó una estadística descriptiva-inferencial, antes de demostrar las hipótesis se 
realizaron las pruebas de normalidad respectivas, con lo que definió el uso de pruebas no 
paramétrica como el coeficiente de Spearman para el caso resultando que afirmamos que 
existe la relación entre autonomía psicológica y conducta agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao concordando con Franco, 
Nieto y Dios (2014) Los resultados destaca las actitudes y pautas de estilo de crianza que 
influye en el comportamiento de sus hijos, es decir, la agresión que menores realizan 
actitudes a causa de factores externos, siendo perjudiciales para con su alrededor. Por lo que 
estamos de acuerdo puesto en dicha investigación se ha corroborado. 
 
Asimismo existe la relación entre compromiso de crianza y conducta agresiva en estudiantes 
de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao reflejado así en estudio 
de Fuster (2017) evidenciando poco compromiso de los padres hacia sus hijos conclusión 
para esta Nieves, (2014), Destaca entre sus resultados que los padres felicitan a sus hijos 
cuando traen buenas notas a casa, mas no demuestran mucho más en el lado emocional al 
niño más que palabras, es decir, ningún abrazo u otro tipo de afecto investigación es que es 
un acto reflejo con el fin de remediar un problema interno y emocional, también en la parte 
agresiva. 
 
Tratan do el tema de autonomía psicológica hay una relación con la conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. Steinberg 
(1991) menciona que “Es la magnitud en que los padres emplean estrategias democráticas y 
creativas en el proceso de aprendizaje y a la vez animan la individualidad y autonomía en los 
hijos” viendo así en la investigación de Salas, M., (2017)que se llegó a la conclusión que 
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entre los propios alumnos ven a sus padres con un modelo permisivo y liberal; al mismo 
tiempo Flores, I.( 2018 ) halló que un 89% obtienen un nivel óptimo académico cuando estos 
tienen la crianza y el apoyo correcto de su familia. 
 
En el estudio se evidencia relación entre control conductual y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao definiendo 
así a Steinberg (1991) “Es la magnitud en que los hijos perciben de los padres normas 
controladoras y supervisoras”. Steinberg (1989) propone los estilos de crianza que son una 
extensión de las elaboraciones de Baumrind. Luque, D. (2016) donde los hijos de estas 
familias estaban en nivel primaria, sus hallazgos que con el debido apoyo que le dieron sus 
hijos tenían buenos resultados en sus materias, demostrando que en factor de buena crianza 
ayuda en el desarrollo académico para Franco, N., Nieto, M. y Dios, J. (2014) Los resultados 
arrojaron que el estilo de parentalidad autoritario recíproco reduce la agresividad del 
adolescente; de modo que, las personas educadas bajo un estilo de parentalidad basado en el 
afecto y en la aplicación firme de normas y pautas de conducta están menos involucradas 
generar comportamientos agresivos también Caycho, T., Contreras, K. y Merino, 
C(2015).teniendo como conclusión que se tuvo que realizar múltiples regresiones donde se 
identificó que el rechazo filio paternal fue de un 23%, sobre todo en los padres a hijos, 






PRIMERA: Obteniendo como resultado utilizando la prueba de Rho de Spearman entre las 
variables de dependencia guarda relación entre patrones de crianza y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
SEGUNDA: Obteniendo como resultado utilizando la prueba de Rho de Spearman entre las 
variables de dependencia guarda relación entre compromiso y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
TERCERA: Obteniendo como resultado utilizando la prueba de Rho de Spearman entre las 
variables de dependencia guarda relación entre control conductual y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
CUARTA: Obteniendo como resultado utilizando la prueba de Rho de Spearman entre las 
variables de dependencia guarda relación entre autonomía psicológica y conducta agresiva 






Se enfatice en talleres para padres e hijos en el manejo de control de impulsos y el vínculo 
familiar ya que denotamos deficiente en la Institución Educativa de la Provincia 
Constitucional del Callao. 
 
Se enfatice en realizar campañas de prevención y promoción respecto a los estilos de crianza 
con el fin de reducir los niveles de afectación en el estudio presente de la Institución 
Educativa de la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Se enfatice en realizar investigaciones en poblaciones vulnerables, ya que actualmente se va 
incrementando la conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la 
Provincia Constitucional del Callao y así habrá un mayor enriquecimiento en el campo. 
 
Se enfatice en realizar estudios semejantes con las mismas variables en diferentes 
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PROBLEMA OBJETIVOS HÍPOTESIS VARIABLES 
Formulación del 
Problema: 
¿Cuál es la relación 
entre patrones de 
crianza y conducta 
agresiva  en 
estudiantes de una 
Institución 





Determinar la relación entre 
patrones de crianza y conducta 
agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la 
Provincia Constitucional del 
Callao,2019. 
Específicos: 
Identificar la relación entre el 
compromiso y la conducta agresiva 
en estudiantes de una Institución 
Educativa de la Provincia 
Constitucional del Callao, 2019. 
Establecer la relación entre el 
control conductual de los padres y la 
conducta agresiva en estudiantes de 
una Institución Educativa de la 
Provincia Constitucional del 
Callao,2019. 
Determinar la relación entre 
autonomía psicológica y la conducta 
agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la 
Provincia Constitucional del 
Callao,2019. 
General: 
Ha: Existe relación 
significativa entre patrones de 
crianza y conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución 






H1: Existe relación 
significativa la relación entre el 
compromiso y la conducta 
agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la 




H2: Existe relación 
significativa entre control 
conductual de los padres y la 
conducta agresiva en 
estudiantes de una Institución 
Educativa de la Provincia 
Constitucional  del 
Callao,2019. 
 
H3: Existe relación 
significativa entre autonomía 
psicológica y la conducta 
agresiva en estudiantes de una 
Institución Educativa de la 




























ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg 
 







Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 
 







ANEXO 3. PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUEMNTO DE AGRESIÓN 
 
Después de haber observado que los subtest se agrupan en torno a un factor 
subyacente al Cuestionario de Agresión, se determinó los índices de fiabilidad de la escala 
total y de las sub escalas del cuestionario. La Tabla Aa presenta los coeficientes de fiabilidad, 
obtenidos en base al Coeficiente alpha de Cronbach. Además, se observa un coeficiente de 
fiabilidad elevados para escala total (α= 0,836), pero en el caso de la subescala agresión física 
(α= 0,683), subescala agresión verbal (α= 0,565), subescala Ira (α= 0,552) y Hostilidad (α= 
0,650). Los coeficientes de fiabilidad fueron diferentes a los obtenidos en la adaptación. 
 
 
Tabla Aa Estadísticos de fiabilidad 
 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Escala total ,836 29 
Subescala Agresión Física ,683 9 
Subescala Agresión Verbal ,565 5 
Subescala Ira ,552 7 
Subescala Hostilidad ,650 8 
 
 
A continuación, se presenta la correlación ítem-test corregida (Tabla Ab), siendo el 
criterio para aceptar o rechazar un ítem el que dicha correlación debe ser mayor o igual a 
0,20 (Nunnaly y Bernstein, 1995). En la Tabla Aa las correlaciones ítem-test oscilan entre 
0,072 y 0,452; observándose que el ítem 15 y el ítem 24 no obtienen correlaciones 
significativas con el puntaje total de test, pero el aumento de la fiabilidad del test total no es 
mucho mayor, así que se decide mantenerlo. 
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Tabla Ab. Estadísticos total-elemento 
 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 































































































































































































































































































*correlación ítem-test <0.2 
 
A partir de los resultados obtenidos la fiabilidad observada en las cuatro sub-escalas 
(agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad) que componen el Cuestionario de 
Agresión fueron satisfactorias. Para comprobar las hipótesis planteadas sobre la versión 
española del Cuestionario de Agresión adaptada a la realidad peruana presenta confiabilidad 
por consistencia interna y validez de constructo mediante el análisis factorial. Observando el 
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grado de fiabilidad en relación a la precisión consistencia interna en su medida, alcanzando 
un coeficiente de fiabilidad a base de Coeficiente alpha de Cronbach. Se observa coeficiente 
de fiabilidad elevados para escala total (α= 0,836), pero en el caso de las subescalas son 
menores, es así que en agresión física (α= 0,683), subescala agresión verbal (α= 0,565), 
subescala Ira (α= 0,552) y Hostilidad (α= 0,650). De este modo se concluye la hipótesis de 
fiabilidad suficiente para la aplicación del constructo Agresión y las variables asociadas al 
comportamiento agresivo en los adolescentes. 
 
 
CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO PATRONES DE CONDUCTA 
En los estudios de Steinberg y colaboradores, el número de ítems fue modificado algunas 
veces. En Lamborn et al. (1991) se reporta un coeficiente alfa de .72 para Compromiso (10 
ítems), .76 para Control Conductual (9 ítems) no reportan la confiabilidad para Autonomía 
Psicológica debido que no fue utilizada para su estudio. En Steinberg et al, (1992), se reporta 
un coeficiente alfa de .72 (15 ítems), .76 para Control Conductual (9 ítems) y .86 para 
Autonomía Psicológica (12 ítems). La versión utilizada en el presente estudio es la versión 
definitiva ha sido utilizada recientemente en un medio inter-cultural de Mantizicopoulus y 
Oh-Wang (1998), encontrando coeficientes alfa de .82, .73 y .69 en una muestra de 
adolescentes norteamericanos y .66, .72 y .61 en adolescentes coreanos, para Compromiso, 
Control Conductual y Autonomía Psicológica respectivamente. Dado que, las dimensiones 
evaluadas son estables en la interacción padre-niño, es de esperar que los puntajes 
permanezcan relativamente estables. 
Resumen de la confiabilidad para las subescalas 
 
La consistencia interna de los puntajes de las subescalas ha seguido un patrón que ha tendido 
a ser moderado y bajo, dentro de las convenciones psicométricas. Como era predecible, la 
subescala Autonomía tiende a proporcionar puntajes con menos confiabilidad que las 
subescalas acompañantes, como lo sugirieron los análisis anteriores de alguno de sus ítems 
y las otras subescalas poseen un nivel moderado de confiabilidad. Se concluye la hipótesis 
de fiabilidad suficiente para la aplicación del cuestionario. 
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En la tabla denotamos que el omega o McDonald's que es 0.818 ,es decir 81.8% confiable es decir que es alto la confiabilidad 





if item dropped 
 McDonald's 
ω 
ÍTEMS 1  
0.803 
ÍTEMS 2  
0.811 
ÍTEMS 3  
0.806 
ÍTEMS 4  
0.813 
ÍTEMS 5  
0.809 
ÍTEMS 6  
0.825 
ÍTEMS 7  
0.810 
ÍTEMS 8  
0.820 
ÍTEMS 9  
0.803 
ÍTEMS 10  
0.811 
ÍTEMS 11  
0.804 
ÍTEMS 12  
0.823 
ÍTEMS 13  
0.815 
ÍTEMS 14  
0.823 
ÍTEMS 15  
0.808 
ÍTEMS 16  
0.827 








ÍTEMS 19  
0.813 
ÍTEMS 20  
0.812 
ÍTEMS 21  
0.811 
ÍTEMS 22  
0.812 
ÍTEMS 23  
0.815 
ÍTEMS 24  
0.809 
ÍTEMS 25  
0.811 
ÍTEMS 26  
0.813 
ÍTEMS 27  
0.811 













Item Reliability Statistics 
if item dropped 
McDonald's ω 
ÍTEMS 1 0.880 
ÍTEMS 2 0.882 
ÍTEMS 3 0.882 
ÍTEMS 4 0.884 
ÍTEMS 5 0.879 
ÍTEMS 6 0.882 
ÍTEMS 7 0.880 
ÍTEMS 8 0.878 
ÍTEMS 9 0.879 
ÍTEMS 10 0.878 
ÍTEMS 11 0.878 
ÍTEMS 12 0.882 
ÍTEMS 13 0.880 
ÍTEMS 14 0.882 
ÍTEMS 15 0.890 
ÍTEMS 16 0.881 
ÍTEMS 17 0.880 
ÍTEMS 18 0.878 
ÍTEMS 19 0.876 
ÍTEMS 20 0.878 
ÍTEMS 21 0.875 
ÍTEMS 22 0.878 
ÍTEMS 23 0.884 
ÍTEMS 24 0.885 
ÍTEMS 25 0.877 
ÍTEMS 26 0.879 
ÍTEMS 27 0.881 
ÍTEMS 28 0.880 
ÍTEMS 29 0.879 
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Permiso de la utilización del instrumento ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA 
ADAPTADO EN PERÚ POR MERINO 
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Anexo 7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 
“Relación entre patrones de crianza y conducta agresiva en estudiantes de una Institución Educativa de la Provincia Constitucional 


































se citó en Merino, 
2004) sostienen 
que los estilos de 
crianza son una 
serie de actitudes 
hacia los niños y 
que en conjunto, 
aportan  a  la 
creación de un 
clima emocional, 
el cual pone de 
manifiesto  los 
comportamientos 
de los padres. 
 
Escala de Medición 
de los estilos de 
crianza de Steimberg 
(1993) adaptado en 
Lima - Perú por 
Merino y Arndt 
(2004) según la 
categoría de estilo de 
crianza, corresponde 



















Evalúa el grado en que el 
adolescente percibe conductas 
de acercamiento emocional, 
sensibilidad e interés 
provenientes de sus padres. 
 
 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 




1:  MD: muy en 
desacuerdo 
 
2:  AD: algo en 
desacuerdo 
 
3: AA: algo de 
acuerdo 
 













Evalúa el grado en que el padre 
emplea estrategias 
democráticas, no coercitivas y 
animan a la individualidad y 
autonomía del hijo. 
 
2, 4, 6, 8, 10, 











Evalúa el grado en que el padre 
es percibido como controlador 
o supervisor del 
comportamiento del hijo. 
 
19, 20 
7: no estoy permitido 
6: Antes de las 8:00 
5: 8:00 a 8:59 
4: 900 a 9:59 
3:  10:00 a 10:59 
2:   11:00 a más. 





       
21a, 21b, 21c 
22a, 22b, 22c. 
 
1: No tratan 
2: Tratan un poco 



























Medida respecto a 
las puntuaciones 
obtenidas en los 




Hostilidad e Ira, del 
cuestionario de 
agresión de Buss y 
Perry (Andreu, 
Peña & Graña, 
2002) adaptado en 





Muy Bajo, Bajo, 






(Buss, 1961, citado por; Cuello & 
Oros, 2013) levantar falsos 
testimonios, levantar la voz de 
forma maléfica ,etc generando 
incomodidad y angustia. 
 
 





Falso para mi 
 




    3: VF: Ni verdadero, ni 
Falso para mi    
   
Agresión 
Física 
(Buss, 1961, citado por; Cuello & 
Oros, 2013) ir en contra de la 
integridad física ya sea con una 
bofetada, acciones violentas que 
conlleve a contacto físico. 
1, 5, 9, 13, 
17, 21, 24, 
27, 29 
 
4: BV: Bastante 
Verdadero para mi 
 
5: CV:Completamente 









animadversión hacia una persona o 
cosa,   que   involucra   reacciones 
4, 8, 12, 
16, 20, 23, 
   motoras, así como también de 26, 28 
   forma verbal, generada por una  
   evaluación negativa de las mismas.  
   (Buss, 1961).  
   Respuesta física, cognitiva y  
 
 
3, 7, 11, 
15, 19, 22, 
25 
   emocional ante diferencias 
   distinguidas por la misma persona 
   tal como la invasión de espacio 
  Ira personal y frustraciones que 
   ocasionan distorsión de la realidad. 
   (Buss, 1961). 
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ANEXO 8. FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS 
 
FICHA TÉCNICA 1: ESTILOS DE CRIANZA 
 
 Nombre: Escala de Estilos de Crianza 
 Autor: Lawrence Steinberg - 1991 (Universidad de Temple, USA) 
 Adaptación peruana: Merino, Cesar (2009) 
 Aplicación: Individual o Colectivo 
 Duración: 20 minutos aproximadamente 
 Ámbito de Aplicación: Adolescentes 
 Finalidad: Reconocer el tipo de estilo de crianza presente en el individuo. 
 Material: Hoja del cuestionario de 26 ítems 
 
Significación: El instrumento total consta de 26 ítems y está agrupada en tres dimensiones 
que definen los aspectos principales de la crianza: Compromiso, Autonomía Psicológica y 
Control Conductual. Las dos primeras escalas tienen 18 ítems de cuatro opciones cada uno, 
desde 1 (Muy en desacuerdo) a 4 (Muy de acuerdo). Luego, la tercera escala contiene dos 
ítems de siete opciones cada uno y otros seis ítems de tres opciones cada uno. Asimismo, la 
última versión de la prueba tiene alternados los primeros 18 ítems entre las escalas de 
Compromiso (ítems impares) y Autonomía Psicológica (ítems pares). Los últimos ocho ítems 
componen la escala supervisión/estrictez, dos ítems de siente opciones y seis ítems de tres 
opciones de respuesta. 
La subescala de Compromiso evalúa el grado en que el adolescente percibe conductas de 
acercamiento emocional, sensibilidad en interés provenientes de sus padres. La subescala de 
Control Conductual evalúa el grado en que el padre es percibido como controlador o 
supervisor del comportamiento del adolescente. Finalmente, la subescala Autonomía 
Psicológica evalúa el grado en que los padres emplean estrategias democráticas, no- 
coercitivas y animan a la individualidad y autonomía (Merino, 2009). 
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Confiabilidad en la muestra peruana: 
 
Los datos en Merino y Arndt (2009) indican que, mediante el método del coeficiente alfa de 
Cronbach (Conbrach, 1951), los puntajes de las subescalas arrojaron coeficientes que van 
desde los marginalmente aceptables a moderadamente bajos. Para Compromiso, se obtuvo 
un 0.74; para Control/Supervisión Conductual, un 0.66 y, para Autonomía Psicológica, 0.56 
y 0.62, con y sin el ítem 12 respectivamente. Estos valores se muestran en la Tabla A, en la 
cual también se exhiben coeficientes alfa de Cronbach del reciente estudio de 
Mantizicopoulus y Oh-Wang (1998) en adolescentes norteamericanos y coreanos. 







Merino & Arndt (2010) 




Compromiso .74 .82 (.66) 
Autonomía 
Psicológica 
.56 (sin ítem 
12 = .62) 
73 (.72) 
Control Conductual .66 .69 (.61) 
Investigación científica realizada por Merino (2009). 
 
Asimismo, se presenta el siguiente cuadro con los puntajes necesarios para categorizar cada 
estilo parental de los progenitores percibidos por sus hijos según la investigación de L. 
Steinberg, la cual fue adaptada por el investigador científico peruano César Merino motivado 
por la realidad familiar en el Perú, cuya problemática afecta significativamente el desarrollo 
integral de la población adolescente. 
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Tabla de Obtención de los estilos de crianza por puntuación categórica. 
 



































Investigación científica realizada por Merino (2009). 
 
Se reporta los resultados factoriales ponderaron favorablemente la validez de contenido, pues 
los ítems que teóricamente captaban el contenido de los constructos y se ajustaron 
adecuadamente. 
FICHA TÉCNICA 2: CONDUCTA AGRESIVA 
 
 Nombre: Cuestionario de agresión 
 Nombre original: Aggression Questionnaire - AQ 
 Autores: Buss y Durkee (1957); Buss y Perry (1992) 
 Adaptación al español: Andreu, Peña y Graña, 2002 
 Adaptación Peruana: Matalinares y Yaringaño.(2012). 
 Tipo de aplicación: Individual o Colectivo 
 Duración: 20 minutos aproximadamente 
 Ámbito de Aplicación: Adolescentes 
 Material: Hoja con cuestionario de 29 ítems. 
 
Significación: Medida de la dimensión subjetiva de la agresión, que se configura 
conceptualmente en Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y Hostilidad. 
Baremación: Veremos en percentiles para las cuatro subescalas. Mediante puntos de corte se 
establecen niveles de agresividad. 
Baremos: Baremos percentilares y normas interpretativas. 
 
FUENTE: Revista IIPSI Facultad de Psicología UNMSM. Vol. 15 – N° 1 – 2012. 
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 Ítems: Este cuestionario consta de 29 ítems en escala likert que describen las 
respuestas del sujeto de la siguiente manera: 
1 = Completamente Falso para mi (CF) 
2 = Bastante Falso para mi (BF) 
3 = Ni verdadero, Ni Falso para mi (VF) 
4 = Bastante Verdadero para mi (BV) 
5 = Completamente Verdadero para mi (CV) 
 
 
Descripción: Es un instrumento que mide los niveles de agresividad, nos proporciona 5 
niveles (muy alto, alto, promedio, bajo y muy bajo), lo que evidencia desde ya un indicador 
de si existe o no agresividad en el sujeto; por otro lado, con la ayuda de sus dimensiones 
podemos conocer el tipo de agresividad que refleja el sujeto, a partir de las siguientes escalas: 
− Agresividad física: Conductas físicas (implican contacto), se hiere o daña a otras 
personas, son comunes los empujones, golpes, manotazos, etc. 
− Agresividad verbal: Conductas verbales que hieren o perjudican a otras personas, se 
incluyen los insultos, amenazas e indirectas, etc. 
− Hostilidad: Sensaciones de infortunio o injusticia, se tiene la sensación de que todo 
saldrá mal. Representa el componente cognitivo de la agresividad 
− Ira: Es el componente emocional o afectivo de la agresividad, aquí encontramos la 
cólera, el resentimiento, actitudes y/o sentimientos negativos hacia los otros. 
Confiabilidad y Validez 
 
Este instrumento fue adaptado a nuestra realidad en el año 2012, por Matalinares Yaringaño, 
Uceda, Fernández, Huari, Campos, Villavicencio; para ello realizaron una investigación en 
el interior de nuestro país, recorriendo las tres regiones (Costa, Sierra y Selva), tomaron como 
muestra a 3,632 adolescentes cuyas edades fluctuaban entre 10 y 19 años que asisten a 
instituciones educativas públicas de la costa, sierra y selva del Perú. 
A partir de los resultados obtenidos, la fiabilidad observada en las cuatro sub- escalas 
(agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad) que componen el Cuestionario de 
Agresión fue satisfactoria. Se observa un coeficiente de fiabilidad elevado para escala total 
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(a = 0,836), pero en el caso de las subescalas son menores, es así que en agresión física (a= 
0,683), subescala agresión verbal (a= 0,565), subescala ira (a= 0,552) y Hostilidad (a= 0,650). 
Respecto a la validez de constructo se obtuvo el 60,819% de la varianza total acumulada, de 
este modo se comprueba la hipótesis de que la versión española del Cuestionario de Agresión 
adaptada a la realidad peruana presenta validez de constructo mediante el análisis factorial. 
De acuerdo con estos resultados se puede concluir que el Cuestionario de Agresión permite 
medir el constructo agresión. Asimismo, se ha podido demostrar que el instrumento en una 
muestra de estudiantes peruanos presenta características psicométricas con adecuada 
evidencia empírica que apoya la medición y sustento teóricos señalados por Buss y Perry 
(1992) para explorar los tipos de agresión (física y verbal), la hostilidad y la ira. 
